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Señores miembros del jurado: 
Se presenta la tesis titulada: “Clima social familiar y rendimiento académico del 
área de comunicación en los estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E. 
1256 Alfonso Ugarte, Santa Anita - Lima 2012”. Cuyo objetivo es conocer el grado 
de relación que existe entre  el clima social familiar y el rendimiento académico en 
el área de comunicación en los estudiantes del sexto grado de Educación 
Primaria. 
El documento de investigación consta de cuatro capítulos: Problema de 
investigación en donde se formula el problema álgido referente al clima social 
familiar y el rendimiento académico en los estudiantes del sexto grado de 
educación primaria, el marco teórico en donde se detalla el clima social familiar y 
el rendimiento académico en el área de comunicación, marco metodológico en 
donde se detalla el proceso de la investigación, y resultados en donde se ve 
procesado toda la información, además el documento incluye las conclusiones, 
sugerencias y referencias bibliográficas acompañados de los anexos que 
certifican la viabilidad y confiabilidad de la investigación. 
Por lo enunciado, señores del jurado se presenta ante ustedes la tesis, en 
cumplimiento  del  Reglamentos  de  Grados  y  Títulos  de  la Universidad César 
Vallejo para obtener el Grado de Magister en Tecnología Educativa. 




El objetivo del presente estudio es conocer el grado de relación que existe entre  
el clima social familiar y el rendimiento académico en el área de comunicación en 
los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 1256 Alfonso 
Ugarte, Santa Anita- Lima, 2012. 
Este estudio corresponde al tipo de básica “Descriptivo Correlacional”  porque nos 
permite demostrar la relación o correlación entre las variables intervinientes. Tal 
es así que, mediante el análisis comparativo cualitativo y cuantitativo nos ha 
permitido establecer la correlación entre el clima  familiar y el rendimiento 
académico en el área de comunicación en los estudiantes del sexto grado de 
Educación Primaria de la I.E. Nº 1256 Alfonso Ugarte, Santa Anita- Lima. 
Se trabajó con una muestra de 70 estudiantes del 6to grado “A” y “B” de primaria  
de la I. E. Nº 1256 “Alfonso Ugarte”. Para la recopilación de datos de la Escala de 
valoración de Moos. Se emplean las medidas de tendencia central y dispersión 
para la descripción de los resultados y Rho de Spearman, para la contrastación 
de Hipótesis. Los resultados indican que el clima familiar tiene una relación de 
0,734, siendo significativa con el rendimiento académico en los estudiantes de la 
I.E. Nº 1256 “Alfonso Ugarte”, Santa Anita - Lima. 





The aim of this study was to determine the degree of relationship between family 
social climate and academic performance in the area of communication in the sixth 
grade students of Elementary Education EI Alfonso Ugarte No. 1256, Santa Anita, 
Lima , 2012. 
This study constitutes the basic type “Descriptive correlational" because we can 
prove the relationship or correlation between the variables involved. So much so 
that , by qualitative and quantitative comparative analysis allowed us to establish 
the correlation between family climate and academic performance in the area of 
communication in the sixth grade students of Elementary Education EI Alfonso 
Ugarte No. 1256 , Santa Anita , Lima. 
We worked with a sample of 70 students from the 6to grade "A" and "B" primary I. 
E. No. 1256 " Alfonso Ugarte " .  For data collection the Moos Rating Scale. They 
employ measures of central tendency and dispersion for the description of the 
results and Spearman's Rho for the testing of hypotheses. The results indicate that 
the family environment has a ratio of 0,734, still significant to academic 
achievement among students in the IE No. 1256 “Alfonso Ugarte", Santa Anita - 
Lima. 




El presente estudio que lleva por título, “Clima social familiar y rendimiento 
académico del área de comunicación en los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la I.E. 1256 Alfonso Ugarte, Santa Anita - Lima 2012”. La presente 
investigación tiene como objetivo conocer el grado de relación que existe entre el 
clima social familiar y el rendimiento académico del área de comunicación en los 
estudiantes del sexto grado de Primaria de la I.E. Nº 1256 Alfonso Ugarte, Santa 
Anita- Lima, 2012. 
El diseño de este estudio es descriptivo correlacional. Para ello se recolectaron 
datos a cerca del clima familiar y el rendimiento académico en el área de 
comunicación en 70 estudiantes de sexto grado de primaria de la I.E. Nº 1256 
“Alfonso Ugarte”, Santa Anita- Lima, 2012. 
La estructura de la tesis sigue la siguiente secuencia: en el capítulo I se aboca a 
plasmar el problema de investigación considerando antecedentes acerca del tema 
en estudio, justificando el porqué de la investigación, y a si mismo determinamos 
las limitaciones que se encuentra en el desarrollo de la tesis, en el capítulo II 
hacemos referencia al marco teórico en el cual definimos y estudiamos las 
variables: clima familiar y el rendimiento académico, en el Capítulo III 
abordamos el marco metodológico, en el Capítulo IV, que son los resultados 
obtenidos luego del análisis estadístico de los datos, en el Capítulo V, 
Conclusiones y sugerencias, muestra las conclusiones y a las que arriba con la 
investigación; así como las sugerencias que se planta. Finalmente se hallan las  
referencias bibliográficas, muestra la bibliografía utilizada y los anexos 












CAPITULO I. PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 
1.1 Planteamiento del Problema 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema General 







CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1 Clima social familiar 
2.1.1 La Familia 
2.1.2 Tipos de Dinámica familiar 
2.1.3 Los modelos actuales de la interacción familiar  
2.1.4 Características de las familias funcionales  
2.1.5 Dimensión y área del clima social familiar 
2.2 El rendimiento académico 
2.2.1 Definición  
2.2.2 Factores que influyen en el Rendimiento Académico 
2.2.3 Rendimiento y paradigmas psicoeducativos 
2.2.4 Aspectos motivacionales implicados en el 
Rendimiento Académico 
2.2.5 Aspectos cognitivos implicados en el Rendimiento 
Académico 
2.3 Familia y rendimiento académico 
2.4 Características del ámbito familiar y resultados escolares 
2.5 Papel mediador de las variables socio-familiares entre los 
factores individuales del alumno y la acción escolar, y 
rendimiento académico. 
2.6 Área comunicación 
2.7 Definición de términos 
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis General 
3.1.2 Hipótesis específicas 
3.2 Variables. 
         3.2.1   Definición Conceptual 




















































         3.3.1.  Tipo estudio. 
         3.3.2   Diseño  
3.4 Población y muestra 
3.5 Método de investigación  
3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.7 Métodos de análisis de datos 
CAPÍTULO  IV: RESULTADOS 
4.1 Presentación de resultados 
4.2 Comprobación de hipótesis 
4.3 Discusión 
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ANEXOS 
Anexo 1 Matriz de consistencia de la investigación. 
Anexo 2 Matriz de definición operacional de las variables. 
Anexo 3 Matriz metodológica 
Anexo 4 Validez por juicio de expertos. 
Anexo 5 Cuestionario del test de Moos. 
Anexo 6 Tabla de valoración de las alternativas y/o claves del 
cuestionario del test de Moos. 
Anexo 7 Ficha técnica de los instrumentos. 
Anexo 8 Estadístico de validez de criterio del FES 
Anexo 9 Baremo de las escalas de clima social familiar 
Anexo 10 Baremo de puntuación T de las dimensiones de clima 
social familiar 
Anexo 11 Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smimov de las 
dimensiones y subescalas del clima social familiar 
Anexo 12 Registro auxiliar de los estudiantes del sexto “A”. 
Anexo 13 Registro auxiliar de los estudiantes del sexto “B”. 
Anexo 14 Consolidado de los datos estadísticos del sexto “A”. 
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